




IWK 100 - Lignoselulosa Sebagai Bahan Mentah
Masa : 2 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA mukasurat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini .








2 . Senaraikan kepentingan lignoselulosik untuk setiap industri berikut :
[IWK 100]
1 . (a) Apakah yang dimaksudkan dengan bahan lignoselulosa dan terangkan 2
sumber lignoselulosa yang utama .




(a)	Namakan unit asas bagi molekul selulosa . Lakarkan unit ini bersama huraian
ringkas .
(b)	Lakarkan struktur ringkas lignin bagi kayu lembut, kayu keras clan tumbuhan
"grass" . Terangkan dengan ringkas kepentingan lignin di dalam struktur
lignoselulosik .
(20 markah)
4 . (a) Senaraikan 5 jenis hemiselulosa dan lakarkan 2 unit formula ringkas tersebut .













0) "Oriented strand board"
3
5. Terangkan dengan ringkas atau definisikan perkara berikut :
000000000
[IWK 100]
(20 markah)
